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İzmir'de, nükleer atıklarla gündeme gelen Gaziemir İlçesi'ndeki eski kurşun fabrikasının çevresinde yaşayan 
vatandaşlardan bazıları, bölgenin temizlenmesi, sorumluların yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyeleri ile kurşun fabrikasının etrafındaki mahallelerde oturan vatandaşlar, bugün öğlen 
saatlerinde Bayraklı'daki İzmir Adliyesi önünde protesto eylemi düzenledi. Ağızlarını maskeyle kapatan, “Nükleer atık 
istemiyoruz” sloganı atan gruptakiler adına konuşan, partinin eş sözcüsü Osman Doğan,
“Kurşun üreten fabrikanın sorumluları hakkında açılan dava sürüyor. Şimdi nükleer bulaşıklı atıktan direk olarak 
etkilenen Gaziemir sakinleri, savcılığa olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Aynı zamanda 
mahallelilerin genel bir sağlık taramasından geçirilmesini, eğer bunun da bir mali bedeli olacaksa sorumlular 
tarafından karşılanmasını istiyorlar. Gaziemir'deki durum herkes tarafından ciddiye alınması gereken bir durumdur. 
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak Gaziemir'de yaşanan bu olumsuzluğu herkesin sorunu haline getirmek, nükleer 
bulaşıklı atıkları bertaraf etmek, sorumluların yargılanmasını sağlamak için sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.
Bölgede yaşayanlar da yaptıkları açıklamalarda, kurşun fabrikasının sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğini, 
burasının temizlenmesi, sorumluların yargılanması gerektiğini dile getirdi. Açıklamaların ardından mahalle sakinleri, 
savcılığa suç duyurusunda bulunup dağıldı.
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